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троэнергии, за счет создания быстро окупаемых фотоэлектрических станций появит-
ся возможность обеспечивать города электроэнергией по более низким ценам, а так-
же получать дополнительную прибыль при продаже данной электроэнергии. Еще 
один существенный положительный момент – это то, что фотоэлектрические стан-
ции не наносят вреда окружающей среде, в отличие от АЭС. 
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Система электроснабжения предприятий, состоящая из сетей напряжением 6–10 кВ, 
трансформаторных подстанций, служит для обеспечения требований производства 
путем подачи электроэнергии от источника питания к месту потребления в необхо-
димом количестве и соответствующего качества. 
Характерной особенностью систем внутризаводского электроснабжения явля-
ется многообразие и большой объем информации. Это предполагает внедрение ка-
ких-либо вычислительных компонентов, которые позволили бы на базе исходной 
информации о системе электроэнергии, а именно: конфигурационной и информаци-
онной модели , получить максимум полезной информации. 
В рамках темы предлагаем Вашему вниманию программу для комплексного расчета 
режимов внутризаводских электрических сетей 6–10 кВ. В ней учтена специфика этих 
сетей, особенности их информационного обеспечения, наличие специального электро-
оборудования, возможность распределения электроэнергии на двух и более напряжениях. 
Исходными данными для расчета по программе являются: 
а) информация об источники питания электрической сети; 
б) справочная информация о проводах, кабелях, трансформаторах и синхрон-
ных двигателях на напряжения 6–10 кВ; 
в) информация об электрической сети; 
г) мощность батарей, кВАр. 
Информация об источники питания записывается по секциям 6–10 кВ и вклю-
чает в себя следующие сведения: 
а) наименование источника питания; 
б) действительное напряжение на шинах, кВ; 
в) годовое время использования наибольшей активной нагрузки, ч/год; 
г) сопротивление системы, приведенное к базисным условиям. 
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Рис. 1. Внешний интерфейс программы 
 
Рис. 2. Вид интерфейса для ввода данных 
В результате расчета по программе определяются: нагрузка и загрузка линий, 
трансформаторов, потери напряжений в них, напряжение в узлах сети, ток трехфаз-
ного короткого замыкания в каждом узле, потери мощности и энергии в линиях и 
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трансформаторах, отдельно потери холостого хода, нагрузочные и суммарные. Для 
всей сети определяются потери мощности и энергии. Также производится расчет 
компенсации реактивной мощности. 
Данные для расчета: 
– нагрузка и загрузка участка предназначены для управления распределением 
электроэнергии; 
– потери напряжения и напряжение в конце участка предназначены для обеспе-
чения достаточного качества электроэнергии; 
– ток короткого замыкания предназначен для эпизодической проверки элемен-
тов системы электроэнергии на термическую и динамическую стойкость; 
– потери мощности и энергии предназначены для рационального использования 
электроэнергии. 
Компенсация реактивной мощности снижает потери активной мощности за счет 
ее компенсации. 
Разработка задачи велась следующим образом. Задается единичная мощность 
конденсаторных установок, и для предприятия рассматривается два режима – летне-
го и зимнего рабочего дня. Производятся расчеты для дневного и ночного режимов 
работы. В итоге программа выдает рекомендации по подключению конкретной мощ-
ности конденсаторных установок к каждому трансформатору цеховой подстанции 
для различных этих режимов. 
Изменяя конфигурацию электрической сети с учетом регулирования напряжения 
в ее узлах, а также требований к компенсации реактивной мощности, можно находить 
варианты схем сети, обеспечивающие минимальные потери электроэнергии в ней. 
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Целью исследования является установление возможности использования ре-
куператоров на основе пародинамических термосифонов для утилизации тепла от 
компрессорных установок. 
Задачи исследования: разработка конструкций рекуператоров с эффективными 
двухфазными теплопередающими элементами – пародинамическими термосифонами. 
Сжатие воздуха в компрессоре сопровождается выделением тепла. В каждой 
установке по производству сжатого воздуха нужно обеспечивать охлаждение, на-
дежно отводящее нужное количество избыточного тепла. 
Согласно законам технической термодинамики сжатие газа сопровождается по-
вышением его температуры. Конечную температуру можно определить согласно со-
отношению из технической термодинамики: 
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